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Les idées politiques de Platon à Marx est un manuel scolaire et la di-
mension du problème qu'il veut couvrir donne une idée de la tâche ardue, 
mais passionnante qui attend le lecteur. L'ouvrage est très accessible et le 
choix d'inclure de larges fragments de textes, loin d'alourdir la démarche, 
révèle au contraire une perspective fort intéressante qui facilite l'accès aux 
auteurs anciens. La question individu / société est au cœur du débat en 
service social, et cet ouvrage permet de situer les fondements philoso-
phiques du système de pensée occidental qui a donné naissance aux 
politiques sociales actuelles. 
Malgré la volonté déclarée dès le départ de se limiter au monde oc-
cidental, les auteurs ont présenté des textes sur l'islam et la philosophie 
politique. Ils font une analyse assez partielle de la pensée des auteurs 
comme Avorroés et Al Fabari, ne retenant que l'influence d'Aristote sur 
ces derniers, comme si l'on pouvait exclure tout l'héritage culturel 
islamique. Cela relance le débat sur l'influence de la culture arabe sur la 
Grèce, fondatrice de la civilisation occidentale. 
En refermant ce livre, on a l'impression que l'histoire de la pensée 
occidentale depuis Platon est d'une remarquable continuité dans le sujet 
de ses angoisses et de ses interrogations : liberté, égalité, justice. 
Fatou SARR 
Étudiante au doctorat en service social 
Université Laval 
HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU CANADA 
(version française) 
Dennis Guest 
Québec, Les Éditions du Boréal, 1993, 475 pages. 
Édition originale anglaise publiée en 1980 sous le titre The Emergence of Social 
Security in Canada, Presses de l'Université de la Colombie-Britannique. 
Comme l'annonce le feuillet publicitaire, il s'agit de la première histoire 
complète du système de la sécurité sociale, de l'époque coloniale jusqu'à 
aujourd'hui. Dans cette édition mise à jour, Dennis Guest décrit les chan-
gements survenus dans l'économie et les politiques sociales jusqu'au 
défunt Accord de Charlottetown. 
Le livre se compose de 14 chapitres. 
Les principaux thèmes abordés dans le premier chapitre sont la 
conception résiduelle et la conception institutionnelle de la sécurité 
sociale, le minimum social, les causes de la pauvreté et de la dépendance, 
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la participation accrue des citoyens et l'influence de l 'AANB, Acte de 
l'Amérique du Nord britannique, sur l'évolution du système canadien de 
la sécurité sociale. 
Le deuxième chapitre fait état de l'héritage colonial, alors que les 
vertus de la prévoyance (la sécurité sociale à la fin du XIXe siècle) cons-
tituent l'objet du troisième chapitre. 
L'indemnisation des accidentés du travail en Ontario: la première 
manifestation de l'ère moderne est décrite dans le chapitre quatre, puis 
l'auteur aborde les conséquences sociales de la Première Guerre mon-
diale dans le chapitre cinq. 
Dans le sixième chapitre, Guest analyse les années 20 ; il observe 
une absence de priorité en matière d'aide sociale. 
La décennie de la dépression, abordée dans le septième chapitre, est 
une brèche dans la conception résiduelle de la sécurité sociale. 
Dans le huitième chapitre l'auteur décrit le rôle catalyseur de la 
Seconde Guerre mondiale dans l'évolution de la sécurité sociale, puis il 
voit les années 50 comme « Notre décennie conservatrice» dans le 
neuvième chapitre. 
« Les années 60: Combler les lacunes » constitue l'objet du chapitre 
dix, alors que « Endiguer le courant résiduel » devient l 'objectif du 
onzième chapitre. 
Le douzième chapitre décrit l'entreprise inachevée qu'a été la 
révision du système de sécurité sociale de 1973 à 1976. 
L'auteur nous présente dans le treizième chapitre le système de 
sécurité sociale dans les années 80, tandis que le dernier chapitre nous fait 
voir une nouvelle direction (conservatrice) pour le Canada en matière de 
sécurité sociale dans les années 90. 
À cela, il faut ajouter des annexes et des notes intéressantes et une 
importante bibliographie. 
À notre avis, l'auteur aurait eu avantage, du moins dans le cas du 
Québec, à faire remonter ses sources historiques avant la Conquête. 
Malgré un partage de compétences assez clair, du moins quant à la 
désignation des attributions, l'application de la Constitution n'a jamais 
cessé de donner lieu à des problèmes d'interprétation. 
Guest ouvre la discussion sur l'établissement d'un minimum social ; 
la redéfinition des causes de la dépendance; l'accroissement de la partici-
pation du gouvernement aux programmes sociaux, sujets actuels s'il en 
est. D'où l'importance de cet ouvrage pour les spécialistes du droit social 
et les travailleurs sociaux professionnels du Québec. Ces derniers pourront 
en effet s'inspirer de l'analyse historique des moyens de lutte contre la 
pauvreté que le législateur canadien a mis en place, dans le but d'influencer 
la réforme en cours de la sécurité sociale canadienne et québécoise. 
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Voilà un livre qui présente certains aspects de la sécurité sociale, 
mais qui surtout a le mérite d'organiser dans un modèle relativement 
simple un grand nombre de faits disparates et dispersés. Le non-spécialiste 
y trouvera donc son profit et découvrira un ensemble intégré et accessible 
de connaissances de base, alors que les plus avertis auront plaisir à 
pousser plus loin le questionnement et les débats de fond qu'il soulève. 
René AUCLAIR 
École de service social 
Université Laval 
TRAVAIL ET SOINS AUX PROCHES DÉPENDANTS 
Nancy Guberman, Pierre Maheu et Chantai Maillé 
Montréal, Éditions du remue-ménage, 1993, 195 pages. 
En cette fin d'État-providence, l'État a de plus en plus recours aux person-
nes, aux familles, aux communautés et au secteur privé pour la prise en 
charge des personnes dépendantes. Dans les familles qui assument cette 
prise en charge, la tâche est pour la plus grande part dévolue aux femmes, 
même si, dans certains cas de plus en plus nombreux, celles-ci doivent 
aussi occuper un emploi afin de subvenir aux besoins pécuniaires de la 
famille. On constate que les conditions existantes sur le marché du travail 
ont une influence importante dans la multiplication d'un problème social : 
la multiplication de personnes dépendantes à prendre en charge. L'entre-
prise privée sera appelée de plus en plus à soutenir ses employés dans 
leurs besoins particuliers. La lecture de ce livre permet d'accéder à une 
vision globale de la situation. Les informations qu'il regroupe proviennent 
de deux sources: des données de recherche sur la prise en charge des 
personnes adultes dépendantes accumulées depuis 1986 et une recherche 
menée dans le monde du travail américain et canadien. Cet ouvrage 
démontre l'importance de tenir compte, dans les politiques et programmes 
touchant la famille et la santé, des difficultés majeures que vivent les 
familles, en particulier les femmes devant concilier des tâches et des rôles 
souvent conflictuels. Il vient donc alimenter un aspect peu exploré de la 
problématique des aidants naturels, celui de la conciliation des exigences 
d'un emploi et de la prise en charge d'un proche dépendant. 
Travail et soins aux proches dépendants comporte trois chapitres. Le 
premier révèle la réalité du phénomène de la prise en charge d'un proche 
dépendant en présentant une définition des personnes dépendantes, une 
description du rôle joué par les familles, la signification de cette prise 
